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DIARIO" "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUSRRA
•••
D. JOBé Sánchez Horrillo, excedente en la segunda región,:á
la Subinspección de dio-M régiól1:, <'I~ plantilla. .
:Pi Evaristo Martinez Santamaria, excedente en la primera
región, á: la Qtpftania gtmeral dé GltirclA, de plantilla.
s ltttDuel Montbya' Zilfo&Mn, de}ft Capit~iaaenera:l~Ga-
Uom; lit Gob'ietrrd miliUrt & Zt\'rttó'ra.
ítaürld 21 de no'Vié'Di'tJ~ de l¡'O1.
Belar:t6n F te. cita
fMéítléi ~(),
D. Manuel Martin~z Orejudo, del Gobierno ~litar de ~a..
mora, á la Subinspección de la sexta regiÓn.
" Jesús Morales Vidarte, de reemplazo, por' enfermo, en la
primera región, vuelto al servicio activo, lila Subins-
pección de la octava región, de plantilla. :'
» Porfirio Alonso Arconada, excedente. prestando sus ser...
vicios en comisión en es1e Wníaterfó. iU Ü'1ie-m:o, de
plantilla.
.....
P ARTE OFICIAL
..
áircular.. Excmp. Sr.: Para cumpUmiento de lo dil.,
puesto ,en el real decr~to,lecha.2ódel mesactu~l (O. O. nú.
mero 259), é ínterin se or~anizan de nuévo las divisio~es á
que ei mismo se refiere, la Reina Regente del Reino, 6Q nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. b. g.), se 88 servido dis·
poner lo que sigue:
. Primerq. Las act,uales brigadas Ele las divisiones Clua-rta .,
áéptima, tomarán las dltllOWinaciones que á contulUación BQ
expresan:
1 a b·· ·d' dA 1 41\ d' IS'I'ón {Brigada de Infantería de Be.. rIga a '" a. IV • v111a.
2.a idem, id., id .... ,.,..... Ídem id. detflÍ.di~.
1.a ídem de la. 7,a idem ,.... Idetn id. de Oal'tagetl&.
2.a idem, id., id............ ldero id. de Alicante.
Segundo. Los regimientos de Caballería y de Artilleria,
W.Jl:iLEit asi como las unidades de A{lminietrMión y Sanidad Militar,
.' •. '.. .,'.. >~.~ ••• '. de dichas divif'iones, continuarán formando parte de las~ñói' 6rd~llaclordé pagoé de Guerra. . gÚll.rnicionAs fe8peetiv~á, de. igual iinhneÍ'a Etile lo están la(f
Señor.es Capitanes generales de la primera, segun<k, sexta, Id6~ás fuemas que no peJ;'tentlOOl'lá la etgaRimwiÓll 8ft'isia•
•éptima y ootava regiOlletf. ' :. narla',
© Ministerio de Defensa
ORtll;¡Dl .
~~~fuo, Sr.: iri iiéta' d'é' l~ ÍnEltaílóiá que cursó 'V. lt...11
este MiniStérió con BU esc:rito de 6del mes actual, promovida
por ~t segundo tenieJ?1e de íl,lfanterla (ti:. R.), b. Manuel Gó-
iriéli 'l'órrenté4 .en ,eüp1iéa de que le sean pe~lÍ1utádas cuátro
cruces de plata del Mérito Militar eDil distiñtivo rojo, qUe
obtuvo poi' sua servicios en la campañl:'!' de Cuba, según reales
órdenes de 30 de enero de 1800, 2 Y 21~ iiíafzó y 2'3 de ner·
viembre de 1898 (D. 0.. núrxrs:. ~, 4~.64 Y 264), Jl~or otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombrerá Reina Regente del Rej.no,
ha tenido á bien ~ceder á lo eolioitado, por. estar compren·
dido ei.recurl'ente en el arto 30 dei reglamento de ia Orden,
aprobado por~:retl.j,.~rdende00 de <Íieiembre de 1889 (C.L. nú·
mero 66tY). • ... ...... ..... ,
. A~)a..dEt .S. ~ •• 1R.t;Ugoá. V; ~. pp.~" sil .90nooimien~ y
·dem'4f¡ e¡ectQEk, Oios ~~e á V" E. ~lUchos años. Ma·
drid 21 de noviembre de 1901.
DESTINOS
Excmo. Sr.: fi itey (q. D. g:}.'y ~riáh hórilbré 1a Reina
'Regente del Reino, ha teftidó 8 bten d-i"iJbn'fl':t~ l'ol;¡ oficia.
les del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos
en la siguiente relación, pa¡m'{ I er,rvir loa deetinos que en la
misma se les señalan.
De taliÍ orden lo iiiso a V. l. para su éonooiíniento y
·demás éfectos. :Dios guarde á V• ~•. muchós años. Ma.
· d:rid 21 dé nMitJin:llre éie 19M.
r.
23 noviembre 1901 D. O. núm. 26J.
, "
wimD .
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 16 de octubre
próximo paFado,rei~f.¡voa las obras necesarias ~~ él cuartel
del baluarte del Infante, en que Be aloja ,el tercer batallón de
Artillería de plaza, de guarnición en el Ferrol, S. M. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien autorizar tí V. E. para. que se haga la modifioa-
ción propuellta en los flanoos del mencionado baluarte, y que
el importe de 18& obras sea oargo á entretenimiento corriente
y á medida que estos fol1-dos permit¡an ejecutarla!,!. '
De real orden. 10 'digo é: 'V. E. "para -su conoó~~nt9 y
demás efectos. DiQS guarde á V. E.muohos aiíoB. Madrid
21de novielIl.bre,d~1901. ., ¡.' '
Excmo. Sr.: Visto el ,escrito de V. E. dé 28 d~ <X1t11bte
próxÍino pltBado, relativo á la'B' obrslJ necesariaS e'n el~cuartel
de Santa Clara, de Oviet1(J, 3. M.·jfi Rey (q.n ¡.j', ye'n lft1
nombre la Reina Regente del Remo, ha tenido abté'1l attt<f·
rizar á V~ E. para quesEfhaga la reforma'prdpU~8,y que el
itriporte de lall niell'cionad~s ;obras" ~It'": caItÓ' 'á en~tet'eñi­
miento corriente.
De real otden lo digo á V. E. para su coneoimiento 'Y
demás efectos. Dios guard.e &. V. E. moohOfJ affos. Ma&1d
21 de noviembre de 1901. ,
0'10
WKYLER
, Señor Capitán general d~ Castill~ la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor CapiMn Sltiumtl de ~tiJA.la ~Ü~"fll,
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
.1.
l;leñor Capitá!J.gep.~al ~e;~Lioiat ..
Señor Ordenador de.pa:gt)s de Goerra-.
corriente (D. O. núm. 172), ha cerrado BUS trabajos, comó
elltaba prevenido, en 30 de E4eptiembre, remtegrando las
2.168'85 'Pesetas que exiRtian en caja en aquella fecha; en su
COJ),Becuenciu y de acuerdo cou lo previsto en real orden feoha
3; de julio de 1901 (O. L. núm. 138) para CaBO! analogos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar una propue8ta eventual del material
d~ Ingenieroa, para tr~feri,r ti 1l~ comliU;ldan~; de Ma~id
que ahora tiene á su ~go los servicl(~ c)orrespondientes, 8.
quadalajara, las ~igll~iones. reatante& en la feo\ia de,la su-
p.resióD.; concediéndose., por tauto, 392~5,~tll&para aten-
oi<;m6l!eepeciales, 276 para las atencionell de los campos de
instrucción de Guadalajara, 1.000 para aumento de entrMte-
nimiento corriente y 500 para el del palacio del Infantado.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento.,
demás' efeotos. Dios guarde 8. V. E. muoholl afias. MI&--
drid 21 de noviembre de 1001.
WlllYLBB
SECCIÓN DE INFAN'rJ!lllÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á eete.
Ministerio en 7 d~l actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al maes·
tro armero del rpgimiento Inm.teria de Toledo núm 35.,
Jorre Basearan lbarra; elsscenso á maestro armar" de pri-
mera clase, cOn elaueldo anual de 1.500 pesetas, que le co-
rresponde deede 1.o de octubr~ pióEmo pasado, por reunir
en dicha fecha las condiciones que'pa¡:OB obtenerlo determina
el.art. 4.° ,d~l reglamento de ma~B~O-1 armAros. ,aprobado por.
rbAl otden de,23 de julio de 1892 (C. L. núm. 238)..
De la d~ S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
deñlá!'e'fécto!. Diol!' guarde' V. E. muchos mog. Madrid
'm d~ noViembte de 1901;' ----...--'
---
:Séfi9r Capitlin gen$'a1 de, Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pago. de Guerra.
señor••.
•• '••• t
Tercero. Lall funciones de Jefe de Etltado Mayor y Secre·
tario de los Gobiernos militares de CMiz y Cartagena, serán'
desempenadas por tenientes coroneles del cuerpo de E~tado
Mayor del Ejército; quedando atet:tu acacia una de las bri-
gadas de diohas plazas, un capitán del mismo cuerpo.
. De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y el&- ,
más efectos. Dios guarde 8. V.' E., muchos añol!. ~ijl. E
22 de noviembre de 1901.
llamÓN DI .&ía'1'ILL3IU
ARMAMENTO Y'MUNIOIONES
Excmo. Sr.: Accediendo 8.:10 eolioitado poi' el. Coman·
. dante general de la·l0.a división D. José de Aizpuraa y Bon·
tagut, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 26
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.). yen JIU nomhre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el parque de Artillerla-de esa plaza entregue al recurrente
un fu.U Mauser espatioi, modelo i$'93, nuevo, y 150 cartu·
clii>e de gué'rra pltfs 'el mismo, previo' pago cm" ihetá:lico,
elécttlado eti dicho-pariIUe¡ de 62 pesetml';"'imf!orte-delarmlt, '
dél cO'tñatioridfente al los eattuchofl, v111orado!' á tazón de
i~7·52'peaett.t¡í¡ él millar, '! dÉf las gasto1l que ocasidne el giro
$ esttfg cíintidiidil! á 10~ clttltró'Y prodttotores de diohos eie'C·
tos de guerra. -: "
De reld otdlm lo digo á V;' E. pata sn éonocimiento y
détttás'~; Dios guaMa 4 V. E. muo}IOs afios. Madrid
21 de nOviembre de i901.
•••
-..
Safior Capitán general de Aragón.
Sefior Ordenad"r de pagO! de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de álcantárUla de :fa
batería baja de Santa Catalina, en GijÓn, que remitió V. E.
con!u escrito de 22 de octubre último, S. M. el Rey (q. n'. g.),
BlCOIÓN DI INlJ3NIElIOS y en au' nombre la Reina Regente del Remo, ha ténido á bien
MATERIAL DE INGENIEROS aprobar .el mE'noionado provecto, y disponer que ~l presu-
puesto, lmpoltante 920 peietaa, seR cargo al lliaterlal de Ino
, Éitcnto'. Sr;: Suprimidá la cOmandancia de Ingenieros Igenieros. ,
de Guadalajara, según real orden fecha 7 ~e agosto de1 mro De real orden lo digo á Vo lB. ~ .. 'co~mt~to '1
~ e o de s ' ' '
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generaleá de la segonda"tercerá, quinta 1
sexta regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
WEYLEB
~ Capitán geI)M&1 de Valencia.
seltOf'Oide.nlidor de p_'de Guerra.
'"l"' ." •
•Excmo. 8r.: En.vista de las instancia" promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
Iliguiente relación, que comienza con Valentín lIlat:tínl?z Re..
m~~ y concluy~' éon Juan Vicos Expósito, en súplica de qti~ .
se les conceda, como gracia especial, la rescisión del compro.
miso que Úeneñcontraido por el tiempo yen las fechas 'que
Excmo. Sr.: Visto el proYl.'ctode taller de caiga de caro en la miema se les consigna, el Rey (q. D. ~.), yen su nom-
tochos MaUl'ler en el parque de Artilferia de Va,lencia, que bre la Reina Hegente dei Reino, ha tenido á bien accedE'r á
rp,mitió V: E. con su .escritl ) de 31 de ~ctuhr~último, y co~s. la petición de los interef'lado8, con la condición qu.e.aedetM-
tando en la Memona hab"r cumplImenta/lo lo prevenIdo. i l'. 1 ó"d : de 24 de dl'cl'e""'bre de 189'1'.
. a d 1 1 d 22 d d" b d 080! m .na en as rf'S ea - ene~ ...... .. . '.'
en -la regla 8. e re¡¡; amento e e lClem re. e 10 ! (D. O. ilÚm. 291) y. 31 de octubre de 1900 (C,. L. núm. 215).
(C,.L. núm. 538), S. ~ el &flY (q: D. g.)., yen su no~bre la ! y }>rlwio r~int€'gro de la part':J pl'oporcio!lal del premio da
~elD8 Regente del R~lDO, ha teDldo á bIen apro~ar el men- reenganche reci.bido y no devengado, en harmonía. con l~
Clonado proyecto, y dIsponer que e~ presupuesto, :mportante ue rece túa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 18893~.800 pesetas, sea'cargo á la dotaCión del materlal de loge- ~.l nú~.239);' -'"
nIeros.. . . De real orden. lQ dj,go á V. ~. p~ra su conoclJrlienÚ) i
De real orden lo digo á V. E. para su conocllDlento y de- d J._. f t 1)' :¡ ... V E uch -«na ,...-dr'd
.' . _ '.. eoo_ e ec os. lOS g1l&r<4e .. . .. m. os oo,u-. ~_ I
_efectos. DIOS guarde, á y. E. muchos anos. MadrId 21 21' d . b d81G111 . . .' ...
.. . . b d 1901 . ' e nOVIem J't;l .' uv •d~~re .~. - ,
WEYLEB
demás efectos. Dios guar~e á Y. E. muchos años. Madrid
21 de noviembre de 1901.
Señor Capitan general de Castil!a la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
t f··
Belación que S~ citlt
l .. :.:, ~ ·.1. , '.'F.eohas del oompromisoConumdalloiu Clase. NO:M:BR:EI' Año. d. duraci6n
Día. Mes Año
, ,
." -.
Logroilo ...•••.....••. Guardia segundo ..•.• Valentio. MArtinez Remón •.••.....••• 28 febrero .. 1898 4
Cádiz •.•.•...•••...•• Otro ..... ~ •••.. , .. ;·••. José Villare~ Ri"as ..••...••...••... 1.° mayo., . 1901 4
Alicante..•• ··•····•· . Guardia prirntllQ ... oo •• Vicente Val es ~ler........ , ......... 16 junio. ' 189R ~
Navárra •• ... .. .. .. .. . .. .. .. .. Guardil\ tl(ogundo ••..•..Balbino 80tés Goñ~ .............. " . 1.0 marzo.•• 1900 4
Zaragoza ......•. .... oo •• Otro. •. • ........••.. IM.muel. Berdoy Ji~6uez.. ..•...•• .. 22 mayo .•. 1901 4
Córdoba ..........•••. Otro.................. 'Juan VICOS EXpÓSIto •••....•••.•.•.•. 19 julio.... 1898 4
• . f . I I
., , , •
Madrid 21 de noviembre de 1901. WEYLJlR
l!lxcmo.. Sr.: En vista de las instancias promo~ida~por
lós.guardi81!l oi'9:ile~.de las comandancias. que se citan en la
lIiguiente relación-, en súplica de que se les conceda. como
graci~ especial, la~reacisión del compromiso que tienen. con-
traido por el tiempo yen las fec.ha8, que·en la misma se les
cOlUligna, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petioióh de los in.-
teresados, CQn la condición que se determina en las reales·
órdémes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31
de octubre de 1900 (C. L. núm. 215); debiendo pasar á la si-
tuación que por ellS liños de servicios les corresponda:
De real' orden lo digo éó V. E: para. su conooimiento' '1
demás ef~tos. Dios gu.arde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21' de noviembre de 1901.
WEYLER .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y séptim9. regiones
é Inspector general de la Guardia Civil.' .. - ,
'.
Belaci6n que se cita·
ll'echa.s del compromiso
I
COlJllUldanel.a. Clase. NOMBRES Años .de dlU'lI.ió.12
.. Día Hu Año
. .
Valladolid ............ Guardia 2.° •••.•.•.•. RPstitnto DomingtlE'z Martín .......... 20 abril .. • {898 4'
Valencia•••••.•.•...•. Otro. • • . • . . . . . • . . • •• ¡Tomás Julia Olivar ..•.•••••• , •.••.• l.0 dicbre •• 189~ ~.
Madrid 21 de noviembre de 1901. WEYLEB
DOCUMENTACIÓN
airculilr.- ~mo. St.:· Con el fia: de facilitar Alos cuer-
poe.íql1e:haIi:pemid&en< todeoÓ·enparte" Sll- doeumentaci6n
© M n S O de Defensa
én las 'últimas campañas coloniales, ··los trabajos para reha:::.
cerla, en la partt', al manos, indislJl'nF'able para'la rendición
de cuentas Y'formalización de ajustes, lo mismo que para fr.
jarlá !ituación militar de 10B qué á enos' pertenecieron. la
WEYLER
Señor PresÍdente de la Comisión clasificaaóra dé jefes y ofi.
cillles- 1no'Viliz¡¡;dos d~ Ulmiml:tl'.
tegión y otdetiadór
tt O. tttt1n~ 261
•••
. •...
LICENCIAS
REEMPLAZO
MOVILIZAOOiS DE ULTRAMAR
-------------_._~ .......
Excmo. Sr.: Vista la iustancia que V. E. cursó á est~
Ministerio con su escrito de 26 de octubre último, promovida
por el capellán segtm,do del Clero Castrense, con destino en
la fortaleza de lilabel II, de Ma.hón, D. Juan Divas Torres, en
súplica de que se le eouceda pasa-r á situaeién de :¡;eem'f.llazo.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oUrSó á
este MihIsterÍo en 3ó de s~ptíembre último, prómovida por
él cÍlpellán següÍldbdel Clero Oastre1isé, en Sitmtción de eX4
cedente en la octava región, D. Saturnino bUró GáJíllári,.en
solicitud de' que se le concedan dos meses de licencia para
evacuar asuntos propios en Bué.rios Aifes (Bepúblictt Arg¡m..
tiaa), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina RegE'nté del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arrE'glo á lo dispuesto en el arto 3.0 de la real orden de
19 de ábril último (O. L. núm. 83), Y real orden de 10 de
mayo sigüiefite (IJ. (J. num. 102). -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gfiarde á V. E. mdó'lios' áfiOs. MQ4
dríd 21 de noviembre de 1901.
Señor Pro'Vicarlo generai Castrense.
Señores Capitán general dé 1Jl. óctava
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr;: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MiniB1lé'riE11 p1'OD1ofida por el qUe fué ptimer teniente de
Voluntarios en Filipinas, D. José Máfcele y Yl1'lido, en SÚp'U.
ca de que se le clasifique con arreglo á la le, de 11 de abril
de11100 ({J. L. luim. is,-, el Rby (q. D. g.], yen su nombre
la :Reina Regante del Rem~j de acuerda 80'11 Id :i:nfortf1adO
por esa Comisión clasificadora, se ha s~rvido desestimar' la
petición del inte'reeadd¡ pUl carecer de derecho á lo qué éóU..
eita, UM. vez qtlé lW ve:rifiEl'Ó l!U repmnaoión én iiempb tJ'Pl!I'l'li
tUno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:más efectos. Dios guarde á V • .ID. muchos años. 1\111.'-
drid 2-1 d& rro.,iembre" de 1001.
-~------------ .. .I~-~'-·'-'~-'--"'-------
Reina Régente del Reírlo, en nombre de 8U Augusto Hijo el ' fuiti~dA, sé le Clan~a~ft'tr' esté tiempo como de campaña para
Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por los Capitanes \ el efecto de abono de tiempo servidó; y
generales de las regiones, así éomo por el Inspector y jefes 9.° Loo Capitanes generale!,! de las regiones en donde re·
de las Comisiones liquidadoras dé Iálil Oa¡:>itanias generales y sidan las Comisiones liq,:,-idadoras de los cuerpos de que s~
Subinspecciones é Intendetwitts miHtáté§ de Ultramar, y dÉ! ha hecho mención, auxiliará.n á éstas eulas gestiones qüe al
áéuerdó con lo expuesto por la Junta Oonsultiva dé Guerra, efecto de reconstituir su ilolltlthefi1'iUtl6tI ptatltiqtie:tl, iflítlib1i"
se ha servido disponer lo siguietité: do proponer las medidas que crean convenientes para con4
1.e las ComisioneS liquidddótlUl a~ IhS !iitehdefiliiM fui- seguir que en un plazo breve relativamente, se alcance el ob-
litares tEil!lpectivas facilitaráñ tt 1M dé Id! 6üetft6S qü~ 16 ~{j. jeto que con estas dis~osicionesse persigue. '. .; ~',.,'
liciten copiás de los extractt18 y itlWiiffhg t:J6ii lija dl1cümehtos De real orden lo dIgO á ,V. E. para su conoCl~ent!l y
it el1ó'á Unidos, relaCiones tIe surlíinisirós y Mtancias de has- ~emás efectos. Dios gu~de á V. E. muchos años. Ma·
pital, estados de fuerza, relaciones de ,ltl librado y anulado drid 21 de noviembre de 1901.
á BU cuenta! cargos y reintegros y, en general, toda clase de
documentos que puedan contribuir al objetÓ' propuesto; pu- Señor•..
diendo remitir originales, á titulo dé devoltición, los que en
algún caso convenga y pueda hacerÉle asi sin perjuicio yen
bien .del servicio.
2.° .La Comisión liquidadora de las Capitlt1:ifas'generalesy
SrtbinspElCCiones de Ultramar; tacilicitara también, en copia
i ól:iglnales, á los expresados cuerpt>s, las ctIentas finales de
caja y' balances de c()mprobación y entregd que en ella exis,;",
tan:, catpetl\s de cargo de la Caja general de Ultramar, copia
de la cuenta corriente cmí él cbet'po, teláól0tiéB dé asigfiáíitel3,
de abt>narés remi,tidos al canje y las de Emrgo 81 cuerpo pót
le$' P6>l: él expedidos y Gl.liIljeadost y por último, copia de las
disposiciones que sobre el modo de distribuir los devengos se
hubieran dictado el! cada caso y los antecedentes que, respec-
to á cargos y descuentos por,las, 8u~inspeccionet;lJ{ªmitªd.os,
, existan en los expedientes personales que en ella radican y
solicitenlas Cómísiones liquidadoras de los repetidos cuerpos.
3.0 Las de1U~ dependencias- ó cuerpos que hayan est'l.do
en relación con los que han perdido su docüooeiitioión, faci·
litaráI1los datas qne ésto! solioiten, teniendo en cnenta que
esta clase de asuntos sa oonsiderará l'lien:fpre como de urgen·
te despacho.
4.° Los habilitados, capitanea y ~f1ciale,B encargados de
suministros ó que hayan rendido ouentas en cualquier eon-
cepto, remitirán á los referidos cuerpos copias de las que
conserven convenientemente autorizadas, y los jefes' repre·
senhintes 'Y cajeros que fueron de los mismos Yconserven da·
tos en su poder, los facilitarán también á las respectivas Co-
misIones liquidadoras.
tí.o. Los jefes Yoficiales que h~yan 'f.le¡;tenecido á los ex"
prf'sados cuerpos remitirán á sus Cór:niaiones liquidadoras,
cuando éstas lo soliciten, relación jurada de cuanto hayan
devengado y recibido, asi como de sus serviciOs y vicisitudes.
6. o Para los cargos por suministros y prendas facilitadas
ti, la tropa, se atendrán en último caso' las ComiSionés' liqtd..
dadoras ~ lo dispuesto en la retll orden oircular de 2 de abril
de 1900 (O. L. núm. 68).
7.° La Comisión liquidadora de las Capitanías generales
y Fubinspecciones facilitará los diarios de operaciones remi·
tidos por los cuerpos de que se t-rata. y loa de loa jefes de co--
lumnas en que :fl'gttrfttáti fti~ de los mismos, así como la
última copia de las hojas de B'ervitcios de los oficitttéS' t¡ttEl á
allós pertenecieron y figu:ce.n en el .u-pedi-ant0perl!lOnal de
cada uno, acudiendo, si carecen de ellas, á este MinIsterio,
por si existiera en el mismo.
8.° Las Comhliones liquidadoras, por los dooumentos
unidos á los extractos de revista, averiguaran fa procedencia
de los individuos que pertenecieron al cuerpo, solicitaran de
ella la copia de su filiación Y podrán continuarla con los da-
tos que arrojen estos documentos d'e haber y los diarios de
operaciones. En los casos en que no sea posible pz:ecisar la si·
tuación de un individuo de tropa durante una époéa deter-
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con residenci~en Ibiza (Baleare8), el Rey (q. D. g.), Y El~ tlP
nQmbf~ l~ R.em~ !W~I!W q~l ~im~, h~ ~~ni49 ~ l>i~p. ª9~e!!e!,
ti lo 80hC1tado por el recurrente, con arreglo ti lo prevenido
en la real orden de 12 da diciembre de 1900 (C. L. núm. 287).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos.~~~. .Mad~id
21 4~ novie~bre de 1901. '
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
,e • •
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitaqo por el capel1á!1
mayor del Clero Castrense, oon destino de teniente vicarib,
en comisión, de la tercera re~i6n, D. ~uenaventura.1'oledo Al-
vares, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. p. g.), ha tenido á bien concedf'rle el retiro
par~ Valencia, y disponer que cause baja, por fin del mell
actual, en el cnerro á que pertenece; resolvIendo, al propio.
tiempo; que, desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de Valen!Jia, el haber
provisional de 250 pesetas mensuales, ínterin se determ~a
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo'
Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol:'.
Madrid 21 de noviembre de 1901.
Señores PrQvic!)~iQ gene~al Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán gener9J. de la tercera. región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
eto _.
Excmo. Sr.: En vis~a de la propuesta que V. E. remitió
á eeteMinisterio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Beino, ha tenido á bien decla-
rar con derecho al béneficio del retiro de capitán, 'cuando lo
óbtellga, al segundo teniente, cabo de ese real cuerpo, Do~
tfábrlJ,í Rodriguez L:"OZ8S, por haber cumplido en fin del mes
a~terior is' saos de permanencia en el mismo, que al efecto
s.e req.uieren con arréglo al arto 139 del reglameñto '1 realps
órdenes de 11 de junio de 1381,1.° de enero de 1884 y 16 de
mayo de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo
señalado en la primera de dichae soberanas disposiciones y
expedilSflle el oportuno real despacho. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
AlabJmler.o~,
....
.E·xcmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en el presente mes el capitán de Ejército para dichos
efectos, guardia de Elf3e real cuerpo, D. Clemente González Se-
n ..o, la Reina Begen~ del Beino, en nmnbre de ~u 4,ug1;lSto
Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por:fin del mes actua~, en el cuerpo s que. pntenece, y
J*e áB~ de ,~~, ~ 1CIii.~ :ejl. Mtf CWGei
e o de So
re$q!viendo. al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
p~~!~m9 y~p.!4~~Be le abone, por la Pagaduria de la Direc-
ción Keneral de Clases Pasivas, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corl'espondlJ, previo informe del Consejo Snpremo de
Guerra y Marina. .
De real ~rden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consignien~s. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 21 de noviembre de 1901.
WEfL~a
Señor, Comandante. ~en~ral del Real Cuerpo de Guardias'
Alabarderos.
~!i!,~es 9aJ?~t~n g;en~rl!-l d~ '¡~ pr!mera región. Pr~i.d~.p~ del
Consejo Supr~mo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagQS de GuerrlJ.
. E:;c~o. Sr:: ~8:biendo oumpliendo la edad reglaP.lellt~.
rla para el retiro el segundo teniente de la Guardia Civil
(El. R.), D. Cándido Pascual Rodríguez, afecto á la com8nda~.·
cia de Orense, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo elRé}' (q. D. g.), ha teñido á bien, disponer
que caURe baja, por fin !lel mes actual, en el cuerpo á qu~
pertenece, y pase á'l3ituación de retirado, con residencia en'.
Verin (Orense); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de diciembre próximo venidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda <ltl dicha provincia. el haber provisionai
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Sllpre.
mo Guerra y MlUina.
De real orqen h> q!go!Í V. lU. para su conooimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid
21 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitál/. gaperal de G~lici8.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ord\3llador de
J?agos de Guerr~.
"'...
Ex:C1p.o~ ~r.: La ~in~ ~gented~l ~ino, en nombre de
s~ Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que .las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil co~.
prendidos en la siguien,te relación, que comienza' c~n Cle-
mente BIas MoHón y termina con Fernando Morell Peral, cau-
sen baja en las comandanciaR á que pertenecen y pasen á si-
tuación de retirados, con rlC'sidencia en los puntos que se indio
c.~p.; resolviendo, al propio tierp.p~, que desrle las fechas que
se expresan en la relación citada se les abone, por las Dele·
gaciones de_Hacienda que se mencionan, el h'lber mensual
que con carácter proviE'ional se les señala, interin se deter-
mina el que en definitiva les corresponda; previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos ,consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos lÚiOfl•
Madrid 21 de noviembre de i901.
WIlYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefí.ores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
sexta y séptima regiones, ~pector general de la Guar-
~ ?ivil y Pr~id{ln~e del.Con.sejC? Supre~o de G:'\;terra 'J
Pfapntl· . .
I rrII'f
~UNTOS Habor fecha . Delegl\olones
1'.llU. DONDll plOyilionaJ que del1l. la oual ha de hacerle de Haclendl\Comandancll\s
NO~llREa DE 1.0S INTERESADOS Empleos áque.
Sll LES CONCEDll EL llETIRO 1ft lel lenal" el mu.
.qUQ de5:eIJ
pertenecén
., .
satisfll.(·er
Pueblo Provincia Pesetas Cts. Dia Mes Año los haben.
o- . .....,..- !".~ e. . . - : - --"'."': .,. ... ... ...'....
eh"mente BIas Mdlón .•........ Sargento •••• Alava••.••.• Vitoria•••.• Alava ....... 100 ~ Ala"fa.
Ff'rnando Pérf'z Sanra . • •...•. Otro........ CIUdad Real. Aguilae ...•• Murcia ••.•. 100 :t Murcia.
Santiago ERtf'ban Redondo•..••. Otro •••••••• Burgos ••••• Valladolid •. V11l1adalid •• 100 :t Valladolid.
Juan García García ...••..•.•.•• Otro •••• ; •• Oadlz••••••• Chiclana•.•. Cádiz....... 100 ~ ;Cádiz.
Santiago Martín Tarifa ••••.••.•. Otro•..••.•• Granada ..• : Padul ...... Gqmada ..•. 100 ) 'Granada.
[Pag.s de la
EUBtll~doGómez Toro ••••••.••• ~ Otro....... : Sur·.......... Mádrid ••••. Madrid ••••• 100 :t Drón. gral.
o" .... - de Clases
. Pasi"vaB•
josé Salcedo Candel ..•• : •.•..•. Otro.:.•••• :- Albá'ci>te:: ;... Mahora ••.• Albacete .••. 100 JI Albacete.
José GaU..go Fernándl'z., .....•. . ¡tro••.. ; ••. V,üiadJlld .• Jau'lic¡"jo.••• .OAceres •.•.• '15 ~. Cácereil.
l'edro M!lrtfn Eaena .•.•.•• \ .A .Guardia 1.0 • Idem ..•.••. Valladolid •• Valladolid •. 28 13 Valladolid.
Manuel Pért'z Atllpuflrca .•....•. Otro 2.°••... Logrefio.•••• Logrofio •.•• Lqgrofio •••• 28 13 Lúgrofio.
Manuel Carllcuel Roldán.. ' •.... Otro•..•... -,jaén ••••.•• Linares •••.• .Jaén •.••.•. 28 13 Jaén.
F!ÍihcisC\1 Df\vesa MIJfioz..•.•.. .- OtIo.: .. : .... Málaga .•••• Antequera •• Málaga ••••• 28 13 Málaga.
Júlián Conde Ce!'lteroEl ••••. '. '" Otro..... " • Alicánte. '" Novelda.•• Alicante•. _. 28 13 1.0 dicbre ••• 1901 Al1cánte.
Ramón Ruiz Adalid•.••••.•... Otro 1.0..... Valencia •.•• Ca!'tellfavit .. Valencia .••. 22 60 .Valencia.
ndefonso Quirós García .••..... Otro .•. .... -. Cádiz•.••.•• Olvera•.••.. Oádiz.. "••.. 22 50 'Cádiz.
RQmáIi García Soria•.....•...•• Otro ........ Burg')t'l.•.••• Soria ....... Soria •.••••. 22 50 Soria.
Antonio Luján Saiz •.•••••••.•. Otro ........ áuenca •••• , Rubil'loB Al·
tos ....... Cuenca••... 22 50 Cuenca.
Vicente Mllfiecal! Arranz ..•.••. Otro 2.°••.• S govia..... Lll.uga •••••• Soria .• 22 50 , Sorla..
O'abriel PíllZ Esquinas., •...•• lItro..•..••• Cordoba ••.• Pliego•..••. Córdoba ... 22 50 Córdoba.
l,}•• Jpaqüín Moliner Mediua •..• , Otro .•.••.. C"~~~l1ón .•• Alcoba ••••• Castellón •. 22 50 CllsteUón.
PedroR9drígllez Turnero., ..... Utro•.•.•••. Huélva ..••. Nerva ..... Huelva••... 22 50
-.
Huelva.
M"áicélhio Be'inl;hóll Valencia .• Otro •••••••• Cuenca .••• , Cuenca •.... Cuenca •.••. 22 50 Cuenca.
Lorenzo RlJdrígnez Fuentes ..... Oh·o .•..•.••,Cáceres .•••• Malpartid"a
. dePlasencill (laceres .••.. 22 50 ", Oácer~lt•.
Lorenzo PRchó 'Criado •.•.•..... Otl'O ........ Idem •..••.• GranarUlla .. I<lem .....•. 22 50 ¡dem.
Antonio FrllIlcés Bas •.. , ; ., ••.• Otre •...... : Valencia .... Mogente .... Valencia•.•. 22 50 Valencia,
Fernando M.)rel1 Peral. .•.••••• Otro ........ Alicante. " Novelda ...• Alicante .•.. 22 50 Alicante.
.. , I _. I ...
....,..
Madrid 21 de noviembre de 1.901.
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WEYLEB
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Br.: Vista lQ instancia que V. E. cursó a este
Mi~is~erio en 26 de iu,nio último,. pr01;novida por Manuel
BeoaneDoval. en súplica de que se le reponga en la gratifi-
cación mensual de 22150 pesetas, que le corr~sponde como
aacristáJ. del castillo de San Felipe, del Ferrol, y de la cual
le'suspendió en 15 del citadO' n:l(Jáel Gobernador militar de
Ilquella plaza, por no figurar el oargo .de sacristán en las
plantillas 4el Clero Oastrenlie, reformadas por real orden de
11 de mayo del año actual (C. L. núm. 100), ."'. M. el Rpy
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se continúe ab.onando aLinte~e­
fado la mencionada gratificación, con oargo á lo oonsignado
en el presupuesto vigente para la referida atención, y que
le le abonen asimismo lal'! de los meses que haya dejado de
lwrcibir des"¡'·· joni.o h',ata la fl\chil, en el 01'1130 de que, como
elinteresuuo ouulifit'sta, huya seguido desempeñando suco-
metido.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotoEl. Dios guarde a V. E. muchos añol!!. Madrid
21 xJOvie-rnbro de lUO!.
Setior Capitall general de GaUcia.
Heñor Ordenarlor dEl pag~ dH Guerra.
..._.-.,_...... " .. I
SEOCIÓN Di' ADU1N!SIJ.'RAOIOl'l AtIl:.l'l'A:f1.
(ON'l'INUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Exc~o. Sr.:: En vÍl3ta de la instancia q~~ CU~8Ó V. ~:::. tí
eÉite M.inisk,}jo en 15 de octubre úitimo, prom.ovida por el
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cabo de la segunda brigada de tropas de Administración Mi.
litar Justo Luengo Montero, en súplica de que se le conceda
la rescil!!ión del compromiso voluntario de servir en filas, que
contrajo por cuatro años en 21 de enero de 1899; y teniendo
en ouenta que el interesado,como hiju de oficial del Ejército,
pudo cóntraer dioho compromiso sin tiempo limitado, según
lo establecido en el arto 206 del rrglamento para la ejecución
de la vigen~e lej" de J;.ecluta~ientoy jeemplazo del Ej~rcito,
el Rey (g.,p. g.), y·en su nombre la Reina Regente del Reillo~'
ha t€'n'ido ¡ biEn acceder a la petioión del recurrente; debien-
do atenerse este á lo resuelto en la re8.l.orden de 31 de octu-
brede 1900 ((J. L. núm. 215), y cumplir lo preVenido en el
mencionádo articulo.
D~ real orden lo digo. á V•.:ID. para su conocimiento. y
demas efectos. DiOH gparl1e ft. Vr,}{:. lllp.ch.~á ~ñ()s. "Mád¡rid
21 de noyit:ml;lrfi de ~\;l()l.. \ ... , ,./' - , '1' '.; _'
W:¡¡¡YLlllB ,
Señor Capitan general del Norte.
,_,,,, ;~ '." .
.f.
. .'
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Exomo. Sr.: En viflta del escrito de V. E. de 8 de mayo
de 1900, remitiendo expedi<mte de solvencia ó inl'lolveD.cia
del comisario de guerra de segunda clase D. Fernando Rojas
Mesas, fallecido en Cuba. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon Ió infor'mado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha 'tenido a bien ·decTa•.
rUl la in80lvencia .rle dicho comisario de guerraj debienqo
amorttzm:se el- débito-de 110'43 pesos, 'dé la hií'bilitación de
23 nOTiembre 1001 .D.O.ñÚ!il.26'1
.ViI
...~;o;.~_.. -~._-...,..•• =.1." ~-~'f1'" ...,.:............ $ ....... ".1lIWG' =-~.-u_~"'~.,,·~.~..~......18....._...' ,...• .- ....u-_.""""'... """' -=c_Jb.~_:1!
la Intendencia de Cuba, por medio de oportuna reclamación
que forma.rá, en concepto de cG88toS diversoB~, con aplica-
ción al crédito que en su dia Ele conceda para el pago de las
incidencias de la campaña de Cuba, y 'el de 257 pesetas, de la .
Oaja general de Ultramar, en la forma que determina la re. i
gla1sexta de la real orden de 25 de febrero de 1884 (C. L. nú-
mf'ro 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1901.
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se~r Jefe de la Comiaión.1iquidadora de la Intendencia,mi-
~litar dé Cuba.
INDEMNIZACIONlllS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aproba.r las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de ootubre pró-
ximo pasado, oonferidas en el mes de septiembre último al
personal comprendido en la relaoión que á continuación se
inserta, que comienza con D. Elicio Cambreleng y Bérl'ÍS '1
concluye con D. Isidro Torrecilla de Tarán, declarándolas in.
demnizables con los bl:lneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. lll. para iU conocimiento y finel
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. . Madrid
21 de noTÍembre de 1001.
Señor Capitán general de las islas Canaria••
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
. -- ... ~-.".._.-- ..
Clase. NOMBRES
Articulos
del regla.mento
ó rel11 orden
en que están
comprendidos
Punto!
donde !e des'lmpeñó
1.. com18ión
ComiBión conferida _
. .• 1 .. '"
Eetado Mayor General Gral. brig.... D. EUcio Cambreleng y Bérriz
. \T. coronel.. ~ César Baceta y.Reslit •.. ~ •.
• ., • ¡ Uspitán .•.. ~ Jacfnto Apadcio Alvarádo
Infantería ·'·Otro, J Manuel Mllrtfnez Deniz .
. . . ISargento •••• JOflé Vegazo Torres ,
Artillería ICItPltán••... D. R.,sendo Maurlz Martinez.
Ide·m••••••••.•..••• Armero 2 Ramon Ql1intt'ro Pérez ...••.
Ingenieros CRpttán D. José GllIván Balagner ..
E. ~. del Ejército••• 'lotro. • . . . . • . ) Luis Funoll y Mauro ...•.
Inf~mtl'PÍllr.,~ l.er teniente. ) B.1a!l ..Medis111lla Esquiroz.
Artillería Otrp,..~.. .•.•.• , .Domiugo Pérl'z •.CiriR .
, . C'oronel. • • •• II &:~astiánDJaz Zamorano..
11'. coronel... "Ricardo Nouvllss..••••••
In(anteda,•••.•• n •.• ..:. º~~()."~ .... ~.' »BsldomertJ ~r?u.ndi••••••
OapItál!:••• ',' , Perfeéto,SerraJÍoRádrigÍle~
" • ~. • 2",.0 tenien~.. .» E,u~nlo; Arriago Adán••..
Ar~mería •• '.' •:: ••• ~j\er,~nle~te; .~. ~J~U;o ~en,tes Serran~::.~
ldem. ';" •••• ., ...... Otro•..•••• " . .) ,Joaqu!Jl GJ!.rcí~fallasar..
, . ~ J'·M.dd~ o~~~~. ,» .:~~irl~~p.~~c~~~r,~án~ez
1 ': - 1.er tenIente.. '~ P~dro 80prsnis ArlioIa ...
Ingenieros••• • •• •• • •• O.tr.~... ~ ':; " :) :~~~r~d? ~~iÓ Gass~ .. :_••
2.0 teniente.~ ~ :Msnuel Borraquero Rojas.
, .)'':. ,.: ':., ~ "; •... ' • -. ¡.
Admón. Militar ••••• .- Otlcial 8.°... 11 Belleario Mutioz GÓmez•••
\... ~ ....... í-,r..~._ ....:~ .. " ....~~.~ ,.~~ '.,
Jurídiéo Mili'tar.:.:. ~ T. auditor 2.110 • 'Iiidro Torrecilla ·de Terán.
10y 11
10y 11
10 Y 1~
10 Y 11
:¡2
10y 11
22
10y 11
10y 11
10 Y11
10y 11
10 J' 11
10yll
11
2'
10y11
19
10y 11
10y 11
10y 11
10y 11
10 y11
10 Y 11
10y 11
~. O<"~ dele P'I-~R,,,,,,.'d~,.",,,,oIó. <1" babo
l Dla,·Loe Llanos y llones de Reserva de CanariasLII¡una•••.••.•.l N
f
· de 1 tReconocer y hacer estudio 8oh",Vanoll pu;ntos a el terreno para 'el el!itablecl
. isla............. mit'nto de un campode lira•.
ILas Palmas (Granl ). .Canaria) ...•.... Ejercer actos judiCidell.
}8anta Oruz de Te- Vocales de la ComisIón mixta.
nerife. . .
ILasPalmas (Gran ., _
I Canarias) .•••••• Hacer efectivos llbramientoll.IdEll~.:. '.' .••..••.. Secretario_ de una ~umaria.Santa :Oruz de Te- .
n~lfe; ......... Artillado.
Madrid. . • . • • . . . •• Asistir al 'Curso de la Ellcuela de
Tiro.
Granodella••••.••. A. formula,r proyEÍctode prellu
.. pue-st6s ·de obras.
~~=~\;'G;~~' a¡.)~etudí~·de la ~ed 6ptica:
. naría [ ,.. .
Lanzsróte.••••• .- •• Oomo celt\dor eventual de ls.
obr'stl.
Las Palmas (Gran
Canaria) •.••. .- Asistir á fina subasta.
r_em. .. .•.•.. .. ... Asistir como asesOl á-un cOl11lejo
de guerra.
e ••
~ ~ ~~. ~:..;) t:: ';. /' ~ ./. ,- . . '.' :".
:: ;~pmo. Sr'): J.!:l.~y{q..~~; g.), y en su,nombr~ ~a Reina
Rege~te. del ~emo, se ha servIdo aprobar las.comlSlones de
9u~ V• .ID. dj~ c~enta á este Ministerio en 8 y 10 ~e ~ctubre
.pr9ximo p8$tlda, conferidas. eIli.los .Il1eses que Se Cltan al
¡>efso:tlllt qOIllprendido EW- ~ r~ltWióJ? que !Jo continuación. se
jn~erta, que CQ~ieni'll. ~I\,.D. ~qu~~~DlOSy. Gó~ea rcon-
~ltlyec~P~ rl'lDcilf~O.~r!p~.()~deslar,ánd~laB, i~demni­
~~les: qOJl ..If'Slbenetic1o,§ qup ~liltaP. lpl! a¡tionlos: del regla~
plentó q~ en ~~ ~Íjmllue·expresan.l~ . .
De re~¡'~raEin10 'digo á V. E. \>il'a IU conocimiento y
fines ci>risigtiienfeR. Dios guarde ~ .V~ E., muohoruúiOl.
Madrid 21 de noviembre de 1901.
WEYLJIlB
Señor CapiMn ge'néral de Cataluña.
Señor Ordenador de pago~ ·de Guerra.
© Ministerio de Defensa
1 .: - •(ePri,mer teniente... D. Enr~ue iRamo~y Gómez••••••.
l.er reg. Artilleriade montafi.&.~O~o..••••••••••• ) FJ\ll,~ltJco'MestJ~ y :BlIlanzat ••••.
Otro. • •• • .. •• .. .. f AatQnio iPedro y GrA~ .
~ .
JUl;IO
Batallón Caz. de'Allémso XII•• I'Prtmer tenie.te •• D•.1osé' Rodl)fguez;Rod;rítuez••••••.
I '
iA-GdbTO
24 IBarcelona •••••••.••• .'1Cobro de libramientos.
24 \C6rdoba .
24 Almeda.•••••••••••••}Recepci6n de reclutás.
24 Huelv.a •.•••••••.•••••
@
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NO!umES
;ffi'E8RERO
&lación que ,flecita
Artlcul.s
del"reglamento
óraalorden
en q.ue elltán
oomprendides
'PUntolJ
donde.e desempeiló
.aoom1s1ón
lJOmi8l'óll tonferllla
¡:
..
, l' , SEPTIEMBRE"
• J • '
ComisioneBacth8B•••••••• ,'••• Teniente coroneL •• D. Cruz Franco González•••••••. -. 10 Y 11 ' \DiAt¡r:~OS puntoll de lalAcompafiar al Capitán general.
Otro ~. ).Juan Cantón Sala~r........... 10,Y 11 1 reglOn. '- '" , ••1 .
Cuerpo de Estado lfayer....... ) : El miMno •••••.•"...... 10 'Y 11 Torro.ella de Mongrí Reconocp.l' un campo de tiro.;. Otro...... ........ 1).:Rllmón Morel'8°' GaUcla.. • • • • • .. 10 Y 11 En la frontera. .. .. Rep"hlaclón de montes.
C~E'rpo.J~rídico "••••~:r.Te~iente a~ditor... »:El'Desto Mir6 Ef'plngues. • • • • •• • 10 Y 11 Gerona ". A!lel!Qrar. un. consejo de gUerra.
4,. regImIento de ZIlp«de<rtlS•• (. PfWr,er tenIeote.... ) O~sar Cati:edo ~rgü611es.. ...... . 10 '.y 11 En la frontera. : " Reprjblación de montes.
Idem : Of¡ro.............. p:MIg¡nel Vu.all'l!l8a Juliá•• ,;.... • '14- Conangrell ' Conducir caudllles. •
Cfw,.o guerra...... t ,Fed.ericoEerm.tjo VillanU6va.... • 10'-Y 11 Port-Bou 0 Factuar material.
Admón. Militar••••••••••• " .: Oko....... . •• • • •• ) ·.JolllIuín.Gircili. Pérez.. • .. •• • • .. 10 Y 11 Vich y (Junanll'lell.... Inepe(\c,ionar los servicios.
. ) .El..,mi_o........................ 10-.'1 11 . CaWasde 'Mambuy.. ! Fornaar parte de una SU8ssta.
9.° regImiento moRtado...... : Oimandante ',' D.;¡Cannelo GervliU6 Y~GoAZález... .10:y 11 }
Iaero ~.......... Qilpitán 'l~ ~k\.';Ironio?rwne!,Biótí ~.. . 11 l' 11 Mae1rld AsisUr al carso de la Ell0uela de Tiro.
1.er Mn. ArWlería:e.e;pllllla... o ; t :MIgtI\el ~lnez~Rolll'eU........ ...10-y 11
Reg. Rva 'd~El-!BllIIch. '. <ko. ):tBoIlifaclo Pérez'Fernández ~.. '»4 1
Idem dI' Ollt4tis.... :......... Otro.............. ) ~Pru:tien~to'i.óp13z Fernández..... '!4 ' .
Zo.na reclut.~,;(leliMl&nres&.••••• _W/ro :¡ ) 'J.u.liáiiJ)omin~ Sittión•••••••• : .124 . :Earcelo~a •••••••••••.•. ICobllO de libramlentos.
IdelO de Mataró Otro l' :MIg:tlel Ll6mpsrt Llompal't.. .. • . ~4
Reg. Rese)'y¡¡'¡de:~:Matst6 ~ Qtro _ : ,·.::.MaaueJ.Jiméniz lIadn.,........ ~4 'J,
Dragones dEl"fla;MIaio•••••••••l: e:tro. • • • • • •• • • •• ) 'BeDJ,gno Oisneros RodrfgUiez.. • •..4 . ,
Reg. Inf.··de\Al1oansa j P.i'lmer tlen1ente..'. )~Santiago Gonl!ál.ez lMuIi~. ••• "1-0 ' T.o1ltosa ~ ••••• ::' Practicar dlligenci8E' judiciales.
':' Otro.............. lI·IJgo«cio'FerDá~ez:'fouemades.. fU ' Gerona'•.••••.••••••• Cflbl'O de libramientos.
Idem íd. ie ~iI!iníín...... Otro•••• ro ••••••• ; ") :.se~mio~zliópez.. .••••••• -t4 Beeoltí-y Olot••~ ••••• ; Gon-ducci6n de municiones.
1- Olíro ,. t Andrés de Felany Olivar........ 24 ldem : ldem.
Idem íd. ti ImClhsma~•••••••• fl Otro.............. ) Joeé Baelle del Valle........... 24. Tortosa••••••••••••• , Conducir caudales.
Comisiones aetifts........... OOmlUJdante •••••; ) .Miguel Gotarredona Ganzález .• ; 10 Y 1). jDistintoe puntos tle IlllJuezdnstruetor.
Reg. IIIfl1Ílt-ellís ode ';AltJuet'a••• ~ RWmer 1lIlniente.,;, ) 'Manuel Telo Garcfa............ 10 Y 11 (provincia de Lérida.\Secr4ltario.
Jurídico Militar •••••:••••••••i ,nient;e.euditor. ',¡ )';Fr~ncls~ Maree Arme~ol"""l 10 y. 11 ,jManreBa••••• r....... Aselrorar un consejo<Qe;glle....
Idl"m... ....., .) El mlsmo••"...... 10 y,.11 Tottosa ,... Idem.
CarabinerOlil Eagundo~IIÍente:. ~ .Francisc6iCrespo Orts..........· 2l ' BallCelollfi ••••~...... CaDlbio de armamento.
........._ • ~ __ '0 .•1. ~ .~' u" '.. • _ t. ,$ •
Idem íd. de Mérida tMédiCO primero ;~ D••iJuan Garcia R~jo .
Sanidad MUltar., ••.••• " •~. Otro '. ,~ .An~ll:iol$- Ca.mas : .
Batallón Oaz. de;.AlfQnso XII.. Primer tE'niente.;~ :t Josá-:Rodríguez,'Rodrfguez••••••.
, Tetltl:<nte coronel... • Fral\Ci1!oo Villalobos Ramirez ....
3.er tercio de laiGuardill. .Civll. &gundo teni(ente. ~ .Pío.'Navarro López •.••••••••.••
, . . C.pitán........... ) Miguel Abril Let8mendL •••••••
Cara.bineros•••••••••••••••.•• fl8alundo teniente.~ ) .Francisco C.respo Oris .••••• ~ •••
Madtf~2:iide;·nO'\'~~e~1.
110 Y 11
10 Y 11
24
10
10
10
24
I
ArCo.,(f.,érida) •••.•••• , Recolloc.,el' un individuo.
Reus. ••••••••••••••• Dtlllhufectal' el cuartel.
Barcelona•••••••••.•• Cobrar libramientos.
Idem ••••••••••••••••' Juez instructor.
Idem •••••••••••••. " HecrE'tarill.
Mbdrid •••••••••..••• Qonducir un preso.
Barcelona .••••••••••• Camlllio de arm8tnel'lto.
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WEYLEB
WEYLER
. ~:x:crp.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Caballería D. Jlllio 4-1I1ado y Reygondaud deVille-
bardet, en súplica. de abono de la paga y pónsiones de cruces
que po~~ del mes de marzo de 1899, una vez que las de na·
vegación percibidtls en la Habana.han sido compensadas con
las d~ ~nero y f€lbrero anteriores, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo iJifor·
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
bien acceder al lo solicitado, y disponer que por el regimientó
Infantería de Murcia núm. 37 se practique la oportuna re·
clamación, eu concepto de relief, por adicional preferente al
ejercicio cerrado de 1898,99, como caso comprendido en el
apartado C del arto 3.° de la vigente ley de preBupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de noviembre de 1001.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluma.
Señores Oamtán genElral de la teroera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mi~isterio con sl:!- escrito de 13 de septie;nbre próximo
pa!i8.do, promovida por el pr~mer teniente de Infanteria.
CE: R.) D. Ricardo Pére~ I~lem.~s, en súplica q~'gJl~ los dos
rnmeros meses que pertenec~ó al re~im~ento Infímteria Re·
serva de Castellón, se le con~ideren como licencia de repa-
tr~ado y con derecho al ahono de sueldo entero, el Rey (que
DIOS guarde), r en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Ordenación de pagos de Guerra, ha tflnido
á bien .ac?eder á lo 80B.citado y disponer que por el expreSa.
do regImIento se practIque l{l reclamacion de 108 quintos de
suel~o ~ue d~jaron de tlixlnarle eu los meses de septiembre
y octubre últlmos, por nota en e:ttr!l~to corriente.
De rea~ orden ~o di~o áV. ~: '~'8U <l0n0chn!e:qto y
demás efectos. DIOS gu.ar4tl ~ V. E. much,os añQS. Madrid
21 de noviembre de 1901. . '.. .. " .,' ' ",
WEYLER
E.xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
~iniGte~io en 23 de' octubre último y por hallarse compren.
.~~do el Il!teresado en los beneficios ~e la lel de 15 de ~ulio de
WlllYLEB
'r' !" ¡, ~,'"'.
WEYI.ER
•:::8:f*;,
~ftor•••
SUELDQª, ªAB~JqiB Y GRATIFICACIONES
Cfú-·cular. EXQmo. Sr.:,-, Las antigüedades que han de
aervir de base Pt1J:ll. declarar derecho, desde 1.0 del actual, al
abono de los sueldos de coronel, teniente coronel, coman·
dante y capitan asignados al arma de Infantería, á los jefes
y oficiales y sus Mimilados, en los casos y condiciones que
determJaan eJ. arto 3.0 transitorio del reglamento de ascen-
sos en tiempo de paz y disposiciones posteriores para su
aplicaoión, son las siguientes: 22 de diciembre de 1888, para
los {íIl1íl.!ent.es GPrPJleles; {) de ma.r~~!lf> 1SaO, p~a los ooman·
dantes; 12 de mayo de 1890, para los capitane5, y 27 de
~ero 9~ l~9~ ~.\lr~ l~~ J?r~m~rg~ Sflqi~!:+F~~'
De real orden 10 dIgO á '\f. E; para su ~qp.!lPfq:úeF,to y de·
más efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años.·· Madrid 21
de noviembre de 1901.
~.eñor P'Wt,tW- S~l;lP» 4fl Val~n~ip..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador di ~gol'l de Guerra.
© Ministerio de Defensa
fiJ'lUPS DJl BEENGA"NCllll I ~emo. Sr.: De con~ormida.d con lo propuesto por
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este ~. V.:E;. en 23 de oc~ubre últImo, y por hallarse comprendidos
Ministerio en 1.0 de octubre último, promovida por el se. los interesados en los beneficios de la ley de 15 de julio de
gundo teniente de Infantería (E. R.), D. Jesé Rui. Garoía, l~l (C. L. núm. ~), el Rey (q. D. g.), y en su nombr~ la
'en súplica de abono de la gratificación de continuación en ~ij.~ ~gente ¡Jel Reino, ha tenido á bien conceder, dt!sde
filas, devengada siendo aar~ento, deede 1.° de noviembre de 1.9 del citado mes de octubre, el abono de la gratific~ción
1896 á fin de abril de 1Sf)7, en que prestó sus servicios de correspondiente á los doce años de efectividad que cuentau
eecribiente provisional del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Mi. ~ en ~u ewpleo, al capitán D. Félix Navazo Sanz y al primer
litares en Cuba; y resultando que el interesado tiene acredi. temente D. Rafael Navajas Bravo, de ese instituto, destinados
tada la del mes de noviElmbre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en las ~dancias ~e Cádiz y Alicante, respectivamente.
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien De real orden lo dIgo á V.lll. para Su conocim4lnto y de·
concederle el abono de la gratificación de referencia, devenga- más ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
da desde 1.0 de diciembre de 1896 hasta su ascenso á oficial de nOVIembre de 1901.
. ,
,como comprendido en reales órdenes de 8 de julio y 10 de
epa Ele 1&97 (O. L. núms.l80 y lU4), y disponer que la Señor D.ij:~r geUtlral de C&fllbineros•.
Comisión liquidadora del batallón Cazallores de Barbastro
núm. 4, formule la correspoudieute reclamación, debida~
mente justificada, según determina la real orden de 28 de
d.ic~mb~ ¡I~ 1&9.6 (C. L. núm. 876).
I)e rm Plden 10 digo. V. E. para su conoeimieRto y de-
JP..áI ~toil. Dio¡;:¡ guard-tl á V. E. muchos años. Madrid
~l .de novie~.l;u:e de lQ01.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con· BU Tescritode 13 'dé j~lió 'último, promo.
'vida por el ~omaÍldai1Íe dé~nf~nteriaD. Isidoro Peña y Ro-
DOJalo, en súplica de abono de las diferenciaede sueloo en·
tre la m~tad que percibió su difunto hijo el primer teniente
"D. ~ar~ PeñaAJbai~a,d~ante los me~es de agosto y seV'
tiembrede 1900, qué.dis~tóprórro~á~e lic~ncíapor ~rifer.
DIO, y los ~}Uatro qU1UtO~ á que cree ten!a d~recho, e) Rey
(q. V. g:),:fen 'SUrbb:m~i'ela~ ~ehlaR~~ente' del Reino,' de
a:(lUé~8:~o~ 16 iñf'Or~adó pOlna Qr4e'n»:CÍón de pagos de
Gliétrá, se ha servido desésti~a{la petición del in'terésado
, '. r. • ... J
con arreglo {\ lo que disponen el reglámento de revietas y las
instruociones aprobadas por rear orden de 16 de marzo
de 1885. . ;'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!.· Madrid
21 de noviembre de 1901.
" .. ' "o> ••~. ~.:
23 noviembre 1901 :b. O. núm. ~1.
.... .cp_""'*_._.............. "". "....... ,..,....__.._...._o "" :.... ....11"
Señor OllJ)itá.n ~ener81 ile Valencia.
S~ñor Ordenador de pagos de Guena,
-
Sefior Capitán general de Oataltlña.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pago~ de Guerra.
--«tI.
Excmo. Sr.: En via.ta dt'\ la inl.ltancia que cursó V.E. á
este Minitlterio con su escrito de 26 de agosto último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
© Inlsterio de
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Señor Capitán generalde Andalucía.
,~ , . '.... . , ~") ,'. -)' '.
Seríor Presidente del Consejo Supremo_ de Guerra y Marina.,
Excmó. ~r.: El Rey (q. D. g.), yan su nombre la Reina
Regente ,del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Confle-
jo Supramo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á. D.a Aurora v D." liaría del Carmen
Sastre Carret, la pensiÓn,del Montepio militar de 625 pese-
tas anuales, á que tienen derecho en concepto de huérfanas
, d/cl las segundas nupcias dl1l cavitán dE' Inf~p.terIa, ret,~ra<1o.
D. Cristobal SaBtre Garcia, y la bonificación de dos pesetas
por una, con arreglo al Art. 25 de la ley de presupueetos de
Cuba para 1885-86 (C. L. núm. 295), ó sea en total 1.250
pesetas anuales; la expresada suma se satisfará a las intere-
· sadas, mientl'as permanezcan soJteras, por partes igutlles y
mano del tutor que las reprdl:leute, en la Secdón del Minis-
terio de Hacienda enoargada de lo/:! asuntos de Ultramar, con
cargo al Tesoro de dlCh>J. isla, desde el 22 de noviembre de
_1897, siguiente di'! al del fallecimiento del cau¡;;ante, hasta
fin de diciembre de lH98, y previa Ja correspondil1nte liqui-
'daciÓIi. K'partirdel elia 1.0 de anerode 1899, según lodispues-
to en el real decret()d~ ~ dé abril del propio ailOtD.ú. riú-
· mero 75), la referida'pensión de 625 per<etae cO.~l~ bonifica-
ción del tercio,.importante una y otra 833'33 pesetas anua-
. les, les sérá'ábo:till.da por la Pllgaduria de la Dirección general
de Clases Pasivae, hasta e111 de abril del mismo año, en
· q'lJ),deberl\n cesar en el goce del beneficio, por ser naturales
y residentes de la iala. deOuba y estar cOIlJ.prendidas. en la
real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), pudien-
do ser reha.bilitadas, sillegas~n á recobrar la nací~nalidad
española en los términos preceptuados en el. real de!Jreto d~
11 de mayo último (C. L. núm'. 106). Al propió tiempo,
'S. M. se ha servido conceder á D.a Natalia, D.e. Oristobalina
,y D. Eduardo Sastre Carret, huérfanos del primer matrimo-
nio del indicado capitán, laa doB pagas de toca~, que ea el
único beneficio á que tienen derecho; cuyo importe de 900
pesetas, duplo de las 450 que de sueldo mensual, como reti-
rado, disfrutaba su padre al morir, lo percibirán, por partes
iguales, en la Comisión liquidadgra d.e la Intenden9ia,mili-
tar de la nombrada Antilla, :p.~ Nat8:lia, ppr :~~,y iD~a C~Ja.
tobalina y D. Eduardo, por medio-de tutor legal.-
De real orden lo digo á V. E. para su conClp~ll:l:iento y
demás efectos.' Dios guarde á V. .m. muchos años. Madrid
21 de noviembre de 1901.
PENSIÓJNES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y e\ su nombre la Rfina
R.egetlte del Rein ,de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del éorrip-nte mes,
ha tenido á. bien conceder á D.a Maria de la Concepción Paz y
Tamarit, de e¡;tarlo vill.ia, huérfana del Minililtro suplente
que fué del Tribunai ~uoremode Guerra y Marina D. Angel
Paz Ml-mbiela, la pensión anllal de 2.500 pesAtl:!s, que son
los 25 céntimos del mayor sueldo que disfrutó 8U padre, sin
incluir las gratificaciont8 percibidad por el desemlJ,'ño d,~ MU
cargo, no acumulables á esrOR fine"; cuyo beneficio es f;l que
le corres-ponda con arreglo á la ley de 25 de -junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), la cual
pensión se abonará á la interesada, por la Paglldurin de la
Dirección g<\nerfll de Clases Pasivas, mientraepermanezca en
su actual estado, desd,e,e118 de diciembre de 1899, que fué el
siguiente aia id del óbHo de s11 s~guudo !paridQ.
De real orden lo di~o á V. }j;, para ,flU conQcimiento y
demas efectos.' Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
21 de noviembre (le 1901.
WEYLER
Señor Capitán gé~erlll de CaB~iíl~ la. Nueva. ,
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
,
t ••
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Preeidente del Consejo Supremo de Güerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE J'C'STIOIA ! DERECHOS l'ASI'V'OS ! Mn, nI huérfano, por mano de tutor legaln:-ente 8cred!taclotIhasta el 15 de marzo de 1913, en que cumplIrá los 24 ano» dePAGAS DE TOCAS edad, á menos que antes perciba sueldo del Estado, provin-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina cia ó municipio; y á la viuda D.& Caridad Carlota GraBO Al·
Regente del Reino, conformándoloe oon lo expuesto por el I varez, desde i~ual fecha que al anterior, pero cesando en 11
Co.tlseji.> Sl1pté''lIO de Guerra y Marina en 12 del corriente ¡ de abril de 1899, con arreglo á lo precC:'ptuado en la real-or-
mes. se ha servido conceder á D.a Carolina Laguna y Pardo, '\; den de 26 de julio de 1900 (C, L. núm. 162), una v~z que
viuda del cllpitli.n de,Iafauteri~ D. Ramel Navajas DávUa, ' dicha viuda relilicle en Cuba, de cuya isla es natural, 8111 per:
las dos pagas de tocas que le correspouden por regiamento; ! juiclo de que pueda recobrar el derecho que se le conceda, SI
único beneficio á que tiene derecho según 1a legislación vi- I se acoge a lo!' beneficios consignados en el real decreto de 11
gente; cuyo importe de 500 pesetas, duplo da las 250 que de de mayo último (C. L. núm. 106). • ~
l!Iueldo mensual disfrutaba el causante, le será abonado ti la De real orden lo digo á V. E para su conocImIento y de-
interesada por las oficinas de A.iministración Militar de esa más efectos. Dios guarde á V. E. mucho. año!. Madrid 21
regiÓn.. .. .'. de noviembre de 1901.
. Da real orden lo digoá,v. E. para su conocimiento y _
deIE~~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. Señor Capitán general de Valencia.
driª 21 ~e noviembre de 1901. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
WEYLER y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.. E. cursó á
este MinMel'io en 27' de septil'mbre de l\JOn;promovida por
D. José Velazquez Guerra, huérfano de las primeras nupcias
dei capitán que fué de Infantl'l'ia D. José Velázquez Jiménez,
en súplica de pensión por fallecimiento de su citado padre,
el Rey (q. D. g.), Yen su nom9rela-Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del actual, ha tenido é. bien conceder
al referido huérfano, en copal'tioipación con su madrastra
D.- Caridad Carlota Graso Alvarez, por partes iguales, la pen-
sión anual de 1.277'50 pest'tas, señalada en la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860 á familiae de capitanes, que
ee el foopleo que (H.,frutaba el causante al fflIlerer en Cuba
de fiebre amarilla, como comprendidos en la' ley de 15 de
julio de 1896; la cual pE>nsión les será abonada por la Dele·
gación de Hacienrla de Sevilla, á partir, ?ell.° de· ~iciemb~e
de 1898, diasiguiente al en que falLeclo el SUSOdICho capl-
© Ministerio de Defensa
REDENCIONES
vez qu.e JlO procede exigir respons¡;Mlidlld á periQn~ n~ "~l'-
poración alguna. .
De real orden lo digQ á V. E. para su conocimiento y
m~8 efectqs. Dios glJarde á V. E. much.os ~ñ08. .M&4rid
~1 «le noviemlm~ ~ lao!. \' .
WEYLEB
Señores Capitanes generales de Andalucía, Valencia, Norte,
Galicia y de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
B,3fior -Capit¡).n geIUlfal del Norte.
1 Señor Presiden~e de la Junta Consultiva de Guerra.
•• a
WEYLEB
-~-
RESERVA GRATUITA
Señor Capitán general de Andalucia.
l$ixcJl1o. Sr.: Hallándose justificado el! los expeqientes
I relativos á los reclutas comprendidos en la siguiente relacióq
! el derecho que en sus peticiones les .8!!iate, con' !lrreglQ al pá-
Irrafo segundo del arto 175 de la vigente ley de reclutamientoy ree~plazo del Ejército~elRey (q. D. ~.), Y. en BU nompr~
, la Rema Regente del Remo, se ha servIdo disponer les sean
devueltas las 1.500 pesetas con que respectivamente S8 redi-
SECCIÓN DE INSTnUCQIÓN 1 BECL't7TAUIENTO mieron del servicio militar activo, según las cartas de pago
ECL TAMIENTO y REEMPLAZO DliL EJÉRCITO Ie~pedidas en l~ fechas, con los .números ~ por las Delega-~U. Clones de HaCIenda que en la CItada relaCIón se expresan.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
á este Ministerio con fecha 3 de junio últi~o, instruido fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
con motivo de la inutilidad del soldado Santiago García Chi· Madrid 21 de noviembre de 1901.
meno, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente 1
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 4 de noviembre actual. ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, 'una
Excmo. Sr.: EJl. villta de la inst~n~ia pr.onwviñ¡t PQr el
'8fgento de 1110 Guanlia Civil, retirl!-do, Q. 4ntoniQ "'~~er()
~cl¡.~s. eJ!. súplica de qp.e se le conceqa el empleo de ¡;¡e·
gunM tenil:m~ de 111 reflarva gratuita, el ~y (q. D. g"), yen
BU nQfIlbre la Reina Regen1;e del .Reino, se ha servi<io éon¡.;~".
der al intere~doel referjq.o emplep, ~~ l~ antigiiedJ¡.Ji de a
!le ~ptjewbre último, PQt' rlml}ir las condiciones prevenida~
~n Ell rElal decreto de 16 de diciembre dEl 18!}1 (C. L. "nú-
mero 478).
De real orden lo. digo 8 V. K p~a su conoci~ientoy
dem~ efecto~. pios gwude ~V. ~. mucJ.1oe años. 14adrid
21 de noviembre de 1901.
Relación f)U!1 " cita
- IP:l
'"
'"
Fecha de la redención Delegación~ NúmeroNOMBREB DE LOS RECLUTAS Cupo Zona , de la carta de Haclen4..~ tAño' de pago que exs,idió la carteLDia Hu ., . e pago
Pedro Silva Buenestaqo.••••• 1899 ViIlanueva de Córdoba. Córdoba _.• 7 octubre. 1899 180 Córdoba.
Andrés Peralvo Cañuelo .•••• 1899 Pozoblanco•••••••..•. Idem .••• , • 18 agosto••. 1899 351 ldem.
Franciaco Gaitán Palomo .••• 1899 ViIlanueva de Córdoba ldem...••. 7 octubre. 1899 183 Idem. ..
Salvarlor Blanco Mohedll.no.•. 1899 ldem•••••..••.•••••. ldem••.••• 27 sepbre •• 1899 536 ldem.
Bartolomé Mohedano ¡:)ánchez 1899 ldem .•.•....••••..•. Idem••.•.. 27 ídem ••. 1899 537 Idem. ,
Manuel M.edhu~ de la Torre... 1899 Andújar (Jaéu) ..••.••. ldem••.... 13 ídem ••• 189» 305 Idem.
Juan HigJlf:lt'a Diaz...•••.••. 1899 Villanueva de Córdoba, ldem ..... 19 ídem ••. 1899 412 Idem.
p",njaQ:¡in J?~Btor Calatayud.•• 18lJ9 Puebhi de'Rugat (Valen-
cia) .••.•.•' ....••••. ' Játiva .•••• 20 novbre •• 1899 1.482 Valencia.
Valeriano Soro Floro ..••••••• 1899 Villtlnueva d.e Castellón ldem•••.•. 21 sepbre •• 1899 1.261 ldem.
Juan Llopis Carbonell. ••.•.• 1899 Cnl1erli (Valencia) .•.. ". Iclero •...•. lb ídem •.• 1899 827 Viem.
'l'lmoteo Gandllrias Landetll. 1899 Guernica (Vizcaya).•.•. Bilbao•.... 21 octubre. 1899 » Vizcaya.
Eladio Pazl')s Fonrlevila...•.. 1899 Oa.rbia (PonteVl'drll).... Pontevedra. » » » » »
Domingo Salazar Cologar..•.. 1899 Orotll.va (Canarias)...•. Tenerife .•. 5 sepbre .. 1899 248 Canarias.
I
¡ ......... _. c;.... tJ ... .. ' ..
Madrid 21 de noviembre de 1901. WEYLEB
SECCIÓN :01 AStmTOS &!lNEBALEI
CRUC~
Excmo. Sr.: Vista la. instancia pl'omovidadeede Valen-
cia por el primer teniente que fué de Voluntarios en Cuba
D. Pedro Bolinches Arandiga, en súplica de relief y abono,
fuera de fi1~, de ]a pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz de plata del Mérito Militar con aiatintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g:), yen su Rombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurren-
to, y disponer que la. referida pensión le sea 8atisf~cha por
la Delegación de"l1acieuda de Valencia, desde el dia 1.0 de
eñ~ró de 1899, cOIl arreglo á lo dispuesto en la reál orden de
©" M n S O de Defensa
W de mayo siguiente (O. L. nóm. :1.07); hasta fin de mayo
próximo pasado, único beneficio á que tiene derooho, 3'& qUé
e8tando clasificado en el segundo grupo de la ley de 11 de
abril de 1900, se halla comprendido t'n la real orden circu-
lar de 6 del actual (D. O. núm. 248).
De real orde~ lo digo- á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
21 de noviembre de 1901.
Señor Capitan general de Valencia.
-"~.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia prl)movida por el pri-
mer teniente que fué de movilizados en Cuba, D. Martin Ca·
iítdilfli "a1'eno, en súplÍéa de relief y abdIio, fuera de filas,
da ia petiaitln mÉlt1sual de 7'50 pesetas, fitiexa á una craz de
plata del Mérito Militar con difltintivo rojo que posee; te-
nié~do en cuenta que por real orden de 28 de mayo de 1900
(D. O. núm. 105) se le otórgarori los beneficios de la ley dé
11 de abril del mismo año (C. L. núm. S8), el Rey.(q. D. g.),
Yen su nombré la Heina Regente del Reino, se ha servido
concedín' al recurtente el abono de la referida pensión, que
deberá. serle satisfécha por la Delegación de Hacienda de
Ciudad Real, desde el día 1.0 del mes siguiente al en que
percibió laúltima paga de lás tres percibidás en concepto de
licencia como repatriado, hasta fin de mayo de 1900, único
beneficio á que tiene derecho Con arreglo á lo prevenido en
la real orden circular de 6 del áctuál (n. o. núm. 248).
De real orden 10 digo á V. E. pará su conDcimiento y
de~ás efectos. Diolit ~Ill.'de á 17. E. fhtloll.dá ái10!i. Ma.-
drid 21 de noviembre de 1901.
"- ..\
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
e .•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun·
do teniente que fué de movilizados en Cuba, D. Gaspar Mar·
tines García, en súplica de relief y abono fuera de filas, de la
pensión menflual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo que posee; teniendo en
cuenta qUf\ por real orden de 26 de septiembre de 1900
(O. O. núm. 212), se le han otorgado los beneficioH de la ley de
11 de ábrllllél mismo año (e. L. nlím. 88), el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Rein~ Regente del Reino, se ha servido ac-
ceder á los deseos del recurrente, y disponer que la referida
pensión, le sea satisfeoha por la Delegación de Hacienda de
Zamora, desde el día Le de abril de 1899, mes siguiente al
en que percibió la última de las tres pa~as de lioencia como
repatriado, hasta fin de septiembre !le 1900, único lJeneficio
á que tiene derecho con arreglo á lo prevenido en la realor-
den circular de 6 del actual (D. 0. núm. 248).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efoo~olil¡ Dios ,t;tl'tlrde á V. E. muchos años. Madrid 21
de rwYÍWlmé de 1001.,
WEYLER
Sefior Capitán general de CastÚla Iá vieJB.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de septiembre Último, promovida por elsar·
gento del regimiento Infanteria de Bailén núm. 24, Manuel
Pujadas Quintana, en súplica de pensión por acumulación de
cuatro cruces del Mérito MiliM! condistitítivo rojo que po-
see, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Re~na Re~ente del
Reino teniendo j:ln cuenta lo dil3pUésto en el arto 49 del.te-glame~to de la Orden, se ha servido conce(ler al recnrrente
la pensión mensual de 7'150 pe~etaS, que le correspohde por
el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.J). ·muchos años. Madrid
21 de noviembre de 1901.
Safior Oapitán general del Norte.
señór Ordenltdór dé p~~ de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista IR instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 4 de abril de 1900, promovida
por el cabo de la Guardia. Civil, licenciado, Sebastíán Euse-
ñat Barrera, en súplica de relief y abono, fUera de filas, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mé~
rito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, y disponer que la referida
pensión le sea sati¡:,fecha por la Delegación de Hacienl1a de
Barcelona, desde el dia 1.0 de enero de 1899, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 5.° de la real orden circular de 20 de
mayo del mismo año (C. L. núm. 107).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos_ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1901.
, WEYLEB
Señor Cápitán general de Catalufia.
o.....
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia que V. E. cursó á este Mi~
nisterio, con su oficio de 5 del actual, promovida por el cabo,
licenciado, Franci$Go Castillo Castillo, en súplica de r~lief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del R.,ino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente
y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Santander, desde el dia 1.0 del
aotnal, como mee sig'Uiente al de su bájá. én el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos afi05. Madrid
21 de noviembre de 1901.
WEYLER
8efior Capitán general del Norte•.
jr.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cara-
binero, licenciado, con residencia en Sada (NaTárra), Gabriel
Ibileieta Jiménea. en súplica defeliaf y- abOno, fuera de filas,
de la pensión mensual de 7'50 pes!:'ttt8, ane~a auna cruz del
Mérito Militar con diBtintivo rojo que pOl?6e, el Rey '(que
Dios guarde), y en su nómbre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á. los deseos del recurrente y disponer
que la referida penslón le sea satisfecha por la Administra.
ción especial de Hacienda de Navarra, desde el día 1.0 de
abril de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército,
como licenciádo segunda vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectOl3. Dioa~uarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 21 dl:l noviembre de 1901.
Befior Capitán general de Norte.
el.?
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio con ¡m oficio de 23 de octubre último, promovida'
por el soldado, licenciado, Mateo López Lara, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión memual de 2'50
petiletas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el ~ey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servide acceder á los deseos del re.
currente, y disponer que la referida pensión le eéa satisfe-
cha, por la Delegación, de Hfl.cienda de Córdoba, desde eí
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8í.l&.1.0 de febrero de 1898, mE'S siguiente al en que dejó de 1
percibirla me.ndo ya licenciado abf'.oluto.
DI." real orden lo diflO á V. E. para su conocimiento y
demás efeetor.. Dio.. fl8&lde á v. ii:i. mutlho;,'l años. Madrid
21 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
.,.
Exnmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 24 de octubre último, promovida
por el carabinE'ro, licenciado, Vicente Soriano Gallén, en sú-
, plica dEl relief y abono, fuera de filas, de la pensión memmal
de 7'50 pe¡:etllS. anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre 111.
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseo~
del recurrente, y dif'poner que la referL¡~ pensión h~ sea sa·
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde
el dia 1.0 de octubre proximo pasado, mes siguiente al de su
baja en el Ejército como licenciado segunda vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de noviembre de 1901.
UNIFORMES Y VESTUARIO
OirCl~lal'. Excmo. Sr.: I1Jn vista fle uu eillcrito del Capi
tán gellerHl dt' Anrlalu·ia, I:'n el que manifiellta gue el Jefe
de la Gunrdia. municipal de C>ldiz, qUfl 19 ~s un ~ap'itán re-
tirado, usa el uniforme del arma 'de Infanteríáeü'eldesem-
peño' del cometido de SUR funciones de policia; y Cl;lllsiderfti{~
do que el ~niformemilitar no debe usárse' para actos del ser-
~ ajeooa-á la carrera de las armas, el:Rey (q. D~ ~.)t Yo en
su nomiln la :s.ina Regente del Reino, de acuerdo con ei
Conliif>jo de Min~. ha tenido ti bieu di¡:¡poner que se li-
mite á los jefes y oficie" retirados el uso de uniforme mUi.
tar tí que tengan derecho,~ ~s puramente,oficialas'y
particulares en que se presenten en ¡lrohibiéudolic;llo
en el desempeño de funciones ·de polm'ó Qa,~ cargoá Ó
destinos, que siendo ajenos á la instituoión miliW-. l'.Q aon.
propios de oficiales que visten el uniforme deIEjé~tQ. -
De real orden lo digo á V. E. para su conociroient9 J
demát'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de novi.embre de 1901. •
WEYLEB
Señor...
WEYLJJB
Señor Capitán general de Cataluña. 'cmCULAUS y DISPOSICIONES
4e la Subseoretaria 1 Seooiones 4e e~te K1nlsterlo '1 4.
las Direooiones generales.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que los escribientes del Cuerpo Auxi-
liar de Ofieinas Militares comprendidos en la siguiente re-
lación, pasen á servir los destinos que en la 'misma !!le les se-
fialan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de noviem-
bre de 1901. .
Belaci6n que 8~ cita
Eseribiente de primera clase
D. ;Fernando Otero Dominguez, en situllción ,de sUpernume-
.rari? s~n sueldo en la octava rflgión, á la Capitanía ge-
neral de Castilla la Vit;ja, en comi¡:¡ión, con arreglo á lo
determinarlo en la real orden circular de 12 del mea
actual (D. O. núr;n. 253).
Escribiente de segunda claSe
D. José Castro y Castro, en situación de supernumerario sin
sueldo en la octava región, á la Capitania general de
Galicia, en comibión, (!<)n arreglo á 10 determinado en
la real orden circular de 12 del mes actual (D. O. nú-
mero 263). '
SECCIÓN DE ESTADO UTa¡ t Q41QAlA
DESTINOS'
El ;rElíe de la Sección,
Jos~ d8 Ballcara'll
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lUxemos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, séptima y octava regiones é Inspector de la Comisión
liquidadora de las Oapitanias generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar. ,,'.
...
~..'.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 131. cursó á este
Ministerio con su oficio de 2 del actual, promovida por el
ao.ldado, licenciado, Aniceto Aramendia Goñi, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa a una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su ll(¡mbre la Reina
Regente Reino, se ha servido llcceder á Jos deseos del recurren·
te, y disponer que la rl:lfflrida pemdón le liiea sati¡:¡fecha, por
Administración especial de Hacienda de Navarra, desde el
día 1.0 de julio próximo pasfldo, mes siguiente al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con sU oficio de 2 del actual, promovida por el
soldado, retirarlo, Enrique Peralvo Serrano, en súplica de re·
lief y abono, fuera de filas, de la pensióu mensual de 7'50
pesetas, anexa á uná cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, Re ha servido acceder á los deseos del re·
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe·
cha, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Ptlsi·
vas, desde el dia 1.0 del actual, como mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
, De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de nov;Jembre de 1901.
Señor Capi~án general de Caetilla la Nueva.
WEYLER
WEYLEB
Señor Capitán general del Ñorte.
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El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais
dos que se expresan en 14 siguiente relación, 106 que- serán
baia en los cuerpoe á que pertenecen, por fin del corriente
~.
Dios guarde á V•.• muchos años. Madrid 18 de noviem~
bre de 1901.
NOMBRESCIMelCuerpol
Príncipe .••.•••••. Soldado Antonio Menchón Pefias.
Idem Otro•• ; Angel Moya Moya.
Numancia........ Otro Juan Nufio.
Pavía •.••••.•••••• Otro•••••••• Justo !:lantos Sobrino.
Villarrobledo•••••• Otro...••••• Juan Martín González.
Idem Otro Anastasio González González.
Ariabán•...•••.••. Otro ••••• ·••• Benito Blanco Villalvll.
María Ods.tina..... Otro•••••••• Alberto DílU't Marin•
Señor...
Excmoa. Señorea Capitanes generales de la primera, segun-
da, cuarta y sexta regiones, Ordenador fte pagos de Gue-
rra. y Director de la b..scuela Superior de Guerra.
Relación que se cita
• 001ÓI DE CABALLElÚA
; ,- '; > #. • . .: .", ,
~ .• '''¡;~. .i :: • ~ ..1' •
Escribientes provisionales
D. Emilio Téllez Chia, de la Capitania general de Ca.tilla la
Nueva, á la de Andalucia, verificando su incorporación
con urgencia. .
» Luis Casal Garcia, de nuevo ingreso, sargento dél regi-
miento Infantería de Zamora núm. 8, á la Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico,
prestando 8US servicios en la de las Capitanias genera·
les'} Subinspecciones de Ultramar.
Madrid 22 de noviembre de 1901. Bascaran
-.-
Escribiente de tercera clase
D. Marcial Lázaro Rivas,. de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, pre8tando 8Wl
servicios en comisión en la liquidadora de las Capita·
nias generales y t;ubinsp0OOionee de Ultramar, á la Ca·
pitania general de c.wla la Nueva, de plantilla, ce-
liando en laa expresadas comisiones.
IHPBlllNTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO Ji)B. LA GUERRA
DESTINOS
Para cubrir vacantes que existen en la plantilla de la Es·
cuela Superior .te Guerra, Se destinan á la misma los bolda-
Madrid 18 de noviembre de 11l01. San-ais
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sail'lici'ib_ _
•
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SECCjION .DE ANUNCIOS
," ." .. ,
IDIIIISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL· Y·COLECGIÓI LEGISUflvj·
Preció t!tt'Yerit~ tl(fos tl1fnas del dJiártd OliCñl" t tieolección Legislativa) y ñiiñieros sueltos de á~1ías publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado; 0',50.
. ·cc>x..,:i;iiCC;XON x..,EGXSx..,Á."'rX",-~
Del afio 1875, tomo 3.0-, á 2'50. . . .
De los a:ií6s 1876, 188tl, 1881, 1884, 1.0- y 2.!l .de11885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno. >. '"
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0;50. . 'L' ,
Los sefior~s jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir tollA 6 parte- de la Ltgi$lación publicada,
Fl0drán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.;
1.a A la OolecciJm LigisZatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al Diario Oficial, alidem de 4 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.& Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. .' •
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente.dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un m~s
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOIl
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTItUTOS
Terminaéta ISU fmpresión, pueden hacerse los pedidos. '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del :Estado Mayor General, las de los se:tiores Coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la rese:tia histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas 1M situaciones que
tengan los seilores Generales. y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Diario OficiaZ y en los almacenes de efectos de escritorio de 108 señores Fer- '-
nán.rt<>algleaiaa, Carrera de SaJ:¡ Jer~nimol0, y de'D. Santiago Gómez, FuencarraI 9.
Pl\ECIO: 3 PESETAS
© Ministerio de Defensa.
